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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาระดบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม ระดบัวสิัยทศัน์ ของผูบ้ริหาร หา
ความสัมพนัธ์ของวสิัยทศัน์กบัการบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรม และศึกษา
วสิัยทศัน์ท่ีสามารถพยากรณ์การบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรมของผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั ตวัแปร
เกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หลกัพรหมวหิาร 4 
และทศพิธราชธรรม 10 ส่วนตวัแปรพยากรณ์ 
ไดแ้ก่ การสร้างวสิัยทศัน์ การเผยแพร่วสิัยทศัน์ 
และการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั เป็นอาจารย ์และบุคลากร 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยัส่วนกลาง 
และ 7 วทิยาเขต จาํนวน 256 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย 
( Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Simple Correlation Coefficient) และวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน   
ผลการวจิยัพบวา่  
1. ระดบัการบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรมของผูบ้ริหาร  โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นทศพิธราชธรรม 10 และดา้น
พรหมวหิารธรรม 4  
2. ระดบัวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์   
ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์  และดา้นการปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์  
3. วสิัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมของ
ผูบ้ริหาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกดา้น โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์
รองลงมา คือ  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์ และ
ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ ตามลาํดบั  
4. วสิัยทศัน์สามารถพยากรณ์การ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม ของ
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  มีอาํนาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00  โดยดา้นการสร้าง
วสิัยทศัน์ มีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ สาํหรับดา้น
การเผยแพร่วสิัยทศัน์ไม่ส่งผลต่อการบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรม 
คาํสําคญั : วสิัยทศัน์, การบริหารการศึกษาตาม 
แนวพทุธธรรม 
Abstract 
The purposes of this study were to study 
the level of Educational Administration  
based upon Buddha-Dhamma, the vision level 
of administrators, the relationship between 
vision and Educational Administration based 
upon Buddha-Dhamma, and study of Vision 
Predicting Educational Administration based 
upon Buddha-Dhamma of Administrator at 
Mahamakut Buddhist University. Criterion 
variables used in the research were 
four sublime states of mind and the ten royal 
virtues. The predictors were creating a vision, 
vision distribution, and implementing the 
vision. The samples consisted of 256 
instructors and staffs of Mahamakut Buddhist 
University and 7 campuses. The instruments 
used for data collection 5 point-rating scale 
questionnaires. For section 2 and 3 showed the 
value of thereliability  were 98. Basic data 
analysis was done by percentage, mean and 
standard deviation. The test of hypothesis were 
done by using Simple Correlation Coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The research results were as under mentioned; 
1.The level of Educational Administration  
based upon Buddha-Dhamma as a whole was  
at high level. When considering each individual 
aspect was also at a high level by ranking from 
the highest to the lowest mean as follows; 
the ten royal virtues and four sublime states of 
mind respectively. 
2.The vision level of administrators as a  
whole was at high level. When considering  
each individual aspect was also at a high level  
by ranking from the highest to the lowest mean  
as follows; creating a vision, vision  
distribution, and implementing the vision  
respectively. 
3.There was a statistically significant  
positive relationship at .01 between vision and  
Educational Administration based upon  
Buddha-Dhamma of administrators. The couple  
with the highest correlation was implementing  
the vision and then vision distribution and  
creating a vision respectively. 
4.The Vision can predict Educational  
Administration based upon Buddha-Dhamma  
of administrators at Mahamakut Buddhist  
University. The power of prediction of 68.00  
percent. The variable with the highest power of  
prediction was creating a vision and then 
 implementing the vision. For aspect of vision  
distribution had no effect on Educational  
Administration based upon Buddha-Dhamma. 
Keyword :  The Vision , Educational 
Administration based upon Buddha-Dhamma 
บทนํา 
มหามกฏุราชวิทยาลยัไดรั้บการสถาปนาข้ึน 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ณ วดับวรนิเวศ
วิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ และ
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณ
วงศ ์ทรงโปรดใหจ้ดัตั้งสภาการศึกษามหาม
กฏุราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
พระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 และเปิดการเรียนระดบั
ปริญญาตรี เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2489 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัได้
ดาํเนินการจดัการศึกษาภายใตก้ารดูแลจดัการ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั และคณะ
สงฆม์าตามลาํดบัจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2540 
รัฐบาลไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัต่อรัฐสภา 
และไดรั้บการอนุมติัจากรัฐสภาใหต้รา
พระราชบญัญติัยกข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัของ
รัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 
2540 เป็นตน้มา[1]  จึงกล่าวไดว้า่ มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยั
พระพทุธศาสนาซ่ึงเป็นไปตามวิสยัทศันข์อง
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ท่ีทรงมีวิสยัทศันเ์ก่ียวกบั
การศึกษาท่ีกวา้งไกล ทรงเห็นวา่ พระภิกษุ
สามเณรนั้นควรจะไดศึ้กษาทั้งความรู้ทาง
พระศาสนาและความรู้อ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวิตในสงัคม แมค้วามรู้
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต่์อพระศาสนา
แต่กเ็ป็นประโยชนต่์อสงัคมและบา้นเมือง [2]  
หลงัจากมหามกฏุราชวทิยาลยั ได้
พฒันามาเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐ ไดน้ามวา่ 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มี
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาท่ีเปิดกวา้งมาก
ข้ึน คือ การจดัการศึกษาไม่เจาะจงเฉพาะ
พระภิกษุสามเณรเท่านั้น แต่ยงัเปิดกวา้งให้
คฤหสัถป์ระชาคนท่ีมีความสนใจเขา้มาศึกษา
ดว้ย การบริหารการศึกษาภายใตพ้ระราชบญัญติั
ฉบบัเดียวกนั มีแผนยทุธศาสตร์ นโยบายการ
บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมี
อธิการบดี เป็นผูบ้ริหารสูงสดทั้งในส่วนกลาง
และวทิยาเขต และนบัจากการมีพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ปี 2540 เป็น
ตน้มา มหาวทิยาลยัตอ้งประสบปัญหาต่างๆ 
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดภ้ายใตก้ารแข่งขนัทาง
วชิาการ ปัญหาดง้กล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจของมหาวทิยาลยัทุกดา้น กล่าวคือ ดา้นการ
ผลิตบณัฑิตทางพทุธศาสนา การใหบ้ริการ
วชิาการแก่สังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน วจิยัและ
พฒันางานวชิาการเชิงลึกดา้นพระพทุธศาสนา 
และรวบรวม จดัเกบ็ขอ้มูลดา้นศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม หรือทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
อีกทั้งยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็น
ผูน้าํ [3] รวมทั้งขาดแคลนผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์
ท่ีทนัต่อโลกในปัจจุบนัเพราะผูบ้ริหารทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุท่ีมีกฎระเบียบภายใต้
พระธรรมวนิยัทางศาสนา กฎหมายบา้นเมืองซ่ึง
ยงัไม่ทนัต่อระบบราชการ และส่ิงท่ีสาํคญัคือ 
มหาวทิยาลยัทางพทุธศาสนา จะตอ้งนาํ
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารการศึกษา ฉะนั้น 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีสาํคญัก็
คือ วสิัยทศัน์ และความสามารถในการกาํหนด
วสิัยทศัน์และกลยทุธ์ จึงเป็นตวัแปรของ
ผูบ้ริหารท่ีสาํคญัยิง่ท่ีจะทาํใหก้ารบริหาร
องคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้ [4] วสิัยทศัน์จึงเป็นส่ิง
สาํคญัประการแรกท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีและ
จะตอ้งสามารถเผยแพร่วสิัยทศัน์นั้นไปสู่
อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา   และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ต่างๆ โดยมุ่งหวงัใหบ้รรลุวสิัยทศัน์นั้น [5] แต่
การมีวสิัยทศัน์เพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ  ส่ิง
สาํคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งทาํคือทาํใหส้มาชิกเขา้ใจ
ในวสิัยทศัน์ขององคก์าร และสามารถหล่อ
หลอมวสิัยทศัน์นั้นลงสู่นโยบาย แผนงาน แลว้
นาํวสิัยทศัน์นั้นไปปฏิบติัตามใหเ้ป็นกิจวตัร
ประจาํวนัภายในองคก์ารไดเ้ป็นผลสาํเร็จดว้ย [6] 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมี
วสิัยทศัน์ยงัพบวา่ โครงสร้างของวสิัยทศัน์ท่ี
ประกอบไปดว้ยการสร้างวสิัยทศัน์ 
(Formulating) การเผยแพร่วสิัยทศัน์ 
(Articulating) และการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ี
สัมพนัธ์กบัวสิัยทศัน์ ( Implementing) สามารถ
นาํองคก์ารใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้หป้ระสบ
ผลสาํเร็จได ้[7] 
 ส่วนพระพทุธศาสนากบัสังคมไทย
นั้นมีความผกูพนักนัมานาน อิทธิพลของ
แนวความคิดทางพระพทุธศาสนา ปรากฏในวถีิ
ชีวติของคนไทย พระพทุธศาสนาจึง
เปรียบเสมือนสายนํ้าหรือเส้นเลือด ท่ีหล่อเล้ียง
ชีวติจิตใจของคนไทยมายาวนานมัน่คงแนบ
แน่นไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ หลกัธรรม 
หรือคาํสอนของพระพทุธเจา้นั้น  ถึงแมว้า่จะมี
มาตั้งแต่สมยัพทุธกาลนบัถึงปัจจุบนั แต่ทุก
หลกัธรรมยงัคงทนัสมยัอยูเ่สมอ  สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองดาํเนินชีวติและแนวทาง
ในการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี การบริหารงาน
ตามแนวพทุธธรรมจึงเป็นอีกแนวทางท่ีมีส่วน
สาํคญัในการขบัเคล่ือนการบริหารงานใหเ้กิด
ความเป็นธรรม และพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยใช้
ระบบตามหลกัธรรมของพระพทุธเจา้มา
ประยกุตบ์ริหารจดัการการนาํหลกัธรรมท่ี
พระพทุธเจา้ไดท้รงตรัสไวเ้ก่ียวกบัการบริหาร 
ผูบ้ริหารท่ีจะใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จลุล่วงได้
ตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 1.จกัขมุา 
มีปัญญามองไกล ตอ้งมีความชาํนาญในการใช้
ความคิด 2) วธุิโร มีการจดัการธุระไดดี้ ตอ้งมี
ความชาํนาญดา้นเทคนิคและ 3) นิสสยสัมปัน
โน มีการพ่ึงพาอาศยัคนอ่ืนไดต้อ้งมีความ
ชาํนาญดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์[8] 
จะเห็นไดว้า่ หลกัธรรมทางพทุธศาสนา มี
ส่วนสาํคญัในการสร้างเสริมความเป็นผูน้าํ 
เพราะเป็นหลกัธรรมสาํหรับการปกครองตนเอง
และผูอ่ื้น สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการ
บริหารงานทุกประเภท ทั้งยงัเป็นหลกัธรรมนาํ
ชีวติใหป้ระสบสุขในแนวทางจริยธรรมของ
พทุธศาสนาดว้ยเช่นกนั การบริหารตามหลกั
พทุธธรรม จึงเป็นการใชห้ลกัธรรมในทาง
พระพทุธศาสนาท่ีวา่ดว้ยการบริหารทั้งในดา้น
การบริหารตนเองของผูบ้ริหาร การบริหาร
บุคคลและการบริหารงานในองคก์ารและมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการครองตน ครองคน และ
ครองงาน[9] 
จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การ
บริหารสถานศึกษาจะประสบความสาํเร็จได้
ยอ่มข้ึนอยูก่บัวสิัยทศัน์ในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหาร และสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรใน
หน่วยงาน ทาํใหส้ามารถเขา้ใจในหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบวตัถุประสงคข์องงาน พร้อมเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถเขา้ใจในกระบวนการ
บริหาร และการศึกษาหลกัธรรมในทาง
พระพทุธศาสนาท่ีมีความสอดคลอ้งกนักบั
หลกัการบริหารนั้นมีอยูห่ลากหลายและมีความ
เหมาะสมกบังานบริหารในบริบทท่ีแตกต่างกนั
ไป จึงไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะหลกัธรรมท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงและสามารถนาํไปใชไ้ดก้บั
การบริหารสถานศึกษา  จึงมีความสนใจเร่ือง
การบริหารตามแนวพทุธธรรม ซ่ึงเป็น
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ท่ีมีความสาํคญั
ในทางบริหารและเป็นคุณธรรมท่ีสามารถ
กระตุน้การทาํงานของบุคลากรในองคก์ารเป็น
อยา่งดี ดงันั้นจึงทาํการวจิยัเร่ือง การศึกษา
วสิัยทศัน์ ท่ีสามารถพยากรณ์การบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรม ของผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั เพื่อส่งเสริม
ใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นผูน้าํท่ีมีคุณภาพ และใชห้ลกัพทุธธรรมเขา้
มาประยกุตป์รับปรุงใชใ้นการทาํงาน สามารถ
พยากรณ์การปฏิบติังานโดยใชก้ารบริหารตาม
แนวพทุธธรรมเป็นแนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรม ใหป้ฏิบติังานไดดี้และมีความ
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารการศึกษา 
ตามแนวพทุธธรรมของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยั 
มหามกฏุราชวทิยาลยั  
 2.เพ่ือศึกษาระดบัวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร   
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
3.เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวสิัยทศัน์ 
ของผูบ้ริหารกบัการบริหารการศึกษาตามแนว 
พทุธธรรม  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
4.เพ่ือศึกษาวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ี 
สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนว 
พทุธธรรม มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
สมมติฐานการวจิยั 
 ในการวจิยั ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 
1.วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์ 
กบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมของ 
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
2. ตวัแปรวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารอยา่ง
นอ้ย 1 ตวัแปรสามารถพยากรณ์การบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรมของผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย                                                                                                              
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวทิยาลยัมหาม
กฏุราชวทิยาลยัส่วนกลาง และวทิยาเขต จาํนวน 
7 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั 
ส่วนกลาง วทิยาเขตมหาวชิราลงกรราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
วทิยาเขตร้อยเอด็ วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
วทิยาเขตลา้นนา วทิยาเขตลา้นชา้ง รวม อาจารย ์
และบุคลากร จาํนวนทั้งส้ิน  463 รูป/คน  
กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยั คือ  
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยัส่วนกลาง และวทิยาเขต 7 
แห่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน  256 รูป /  คน
ตามวธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจ 
ซ่ีและมอร์แกน) Krejcie; & Morgan,1970: 608 (
 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 โดยใชว้ธีิการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น )Stratified 
Random Sampling) ใชป้ระเภทเป็นชั้นในการ
สุ่ม (Strata) แลว้จึงสุ่มแบบง่าย )Simple 
Random Sampling) 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้และการหาคุณภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน  เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
การดาํเนินงานการบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรมและตอนท่ี 3 แบบสอบถามวสิัยทศัน์
ของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
จากนั้นหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนาํ
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในลกัษณะความเท่ียงตรงดา้น
เน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
.60 ถึง 1.00 แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบั อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 รูป/คน และนาํ
แบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจใหค้ะแนนหา
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาํมาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิ
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่
รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .98 
 
 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนจาํนวน 256 ชุด แลว้ทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนก
ตามตวัแปรท่ีศึกษา โดยใชก้ารคาํนวณการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานวเิคราะห์
ระดบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม 
วเิคราะห์ระดบัวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารกบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม ตามลาํดบั โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product 
Moment Correlation) และการวเิคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ 
Stepwise  
 
ผลการวจิัย 
จากผลการวจิยั การศึกษาวสิัยทศัน์ท่ี
สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรมของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุ
ราชวทิยาลยั สรุปผลไดด้งัน้ี 
1. ระดบัการบริหารการศึกษาตาม
แนวพทุธธรรมของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหาม
กฏุราชวทิยาลยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
คือ ดา้นทศพิธราชธรรม 10 (xˉ= 3.71, S.D. = 
.67)   และ ดา้นพรหมวหิารธรรม 4 (xˉ= 3.59, 
S.D. = 67)   
2.  วสิัยทศัน์ ของผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์  ( xˉ= 
3.60, S.D. = .71)  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์    
(xˉ= 3.59, S.D. = .78) และดา้นการปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ (xˉ= 3.56, S.D. = .76)  
3. วสิัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม
ของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01 ทุกดา้น 
โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์กบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม  (ค่า r = .959)  คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์
รองลงมา คือ  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์กบัการ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม (ค่า r = 
.881)  และดา้นการสร้างวสิัยทศัน์กบัการบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรม (ค่า r = .823) 
ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
4. วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารสามารถ
พยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01  มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00  โดยดา้นการสร้าง
วสิัยทศัน์ มีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ สาํหรับดา้น
การเผยแพร่วสิัยทศัน์ไม่ส่งผลต่อการบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรม ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 
การอภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
สามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
 1. จากการศึกษาระดบัการ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมของ
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ หลกั
ทศพิธราชธรรม รองลงมาคือหลกัพรหมวหิาร 4 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยัท่ีมีความความประพฤติ
และการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพทุธ
ศาสนา และนาํองคค์วามรู้ทางพทุธศาสนามาใช้
ในการบริหารงาน โดยเฉพาะทั้ง 2 หลกัธรรม 
คือ ทศพิธราชธรรม 10 และพรหมวหิารธรรม 4  
และส่วนใหญ่ผูบ้ริหารมีความสามารถท่ีจะนาํ
หลกัพทุธธรรมมาใชบ้ริหารมหาวทิยาลยั จะเห็น
ไดช้ดัจากผลการวจิยัท่ีพบวา่ หลกั
ทศพิธราชธรรม 10  อาจารยแ์ละบุคลากร 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรมของผูบ้ริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้นเพราะอาจมองวา่ ทศพิธราชธรรม  10 
เป็นธรรมะสาํหรับผูบ้ริหาร เป็นหลกัธรรม
สาํหรับนกัปกครอง ทั้งยงัเป็นธรรมพ้ืนฐานของ
นกับริหารท่ีดี  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความชดัเจนใน
เร่ืองของการบริหารงาน บริหารบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนาเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ดงัท่ีพระ
พิจิตรธรรมพาที [10] ท่ีใหแ้นวคิดไวว้า่ ผูท่ี้นาํ
หลกัทศพิธราชธรรม 10 มาปฏิบติัในการบริหาร 
จะทาํใหเ้กิดความเป็นธรรมและเกิดความสวสัดี
ในสังคม ตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยิง่ ๆ 
ข้ึนไป อนัวา่คุณสมบติัของนกับริหารหรือนกั
ปกครอง หรือ ผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดิน ตั้งแต่
พระราชามหากษตัริย ์ตลอดจนนกับริหารหรือ
นกัปกครองทัว่ไป ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารท่ีนาํ
หลกัพรหมวหิาร 4  เพ่ือเป็นหลกัยดึเหน่ียว
ประสานใจของบุคลากรในการทาํงาน ผูบ้ริหาร
ท่ีมีพรหมวหิาร จึงเป็นผูน้าํท่ีดี เป็นบุคคล
ตวัอยา่งท่ีดี และยงัเป็นหลกัธรรมตามแนวพทุธ
ศาสนาท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นเชิง
ปฏิบติัการ และจดัโครงการอบรมบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัอยูเ่ป็นประจาํเพ่ือใหเ้กิดการทาํงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุ
พล  เครือมะโนรมย ์[11] ไดศึ้กษาการใชห้ลกั
พทุธธรรมในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีพฤติกรรมการใชห้ลกัธรรมพรหม
วหิารธรรม 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ มีเพียงบางดา้นเท่านั้นท่ี
นาํไปใชใ้นการบริหารงานนอ้ยเท่าท่ีควรจะเป็น 
จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุง พฒันา โดยจดัใหมี้
การฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมของ
ผูบ้ริหาร เพ่ือสร้างใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคน เพ่ือใหท้าํงาน
ร่วมกนั และส่งผลใหก้ารบริหารงานประสบ
ผลสาํเร็จบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน
ยิง่ข้ึน และก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
ผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน 
2. ศึกษาระดบัวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือดา้นการสร้าง
วสิัยทศัน์ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์และดา้นการ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ 
ผูบ้ริหารมีการกาํหนดและใหค้วามสาํคญักบั
วสิัยทศัน์ ผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ตอ้ง
สามารถจดัการบุคลากรภายในสถานศึกษา โดย
การกระตุน้ จูงใจ ส่งเสริม สนบัสนุนให้
บุคลากรมีความเจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัวสิัยทศัน์  
ดงัท่ี อุไรวรรณ  ไชยโย [12] ท่ีไดย้ ํ้าวา่ วสิัยทศัน์
มีความสาํคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการ
พฒันาตนเองพฒันาองคก์ารตามอุดมคติโดยนึก
ถึงความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงาน วสิัยทศัน์
ยงัเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารทาํใหเ้กิดความรู้สึกมุมานะจะทาํให้
องคก์ารเกิดความกา้วหนา้ และงานวจิยัของ ณฐั
กิตต์ิ  นาคแดง [13] ท่ีศึกษาวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
พบวา่ ระดบัวสิัยทศัน์ในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูใ่น
ระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยการ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ การสร้างวสิัยทศ้น์ และการเผยแพร่วสิัยทศัน์ 
ดงันั้น วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก 
ยอ่มมีผลต่อการวางแผน นโยบาย ในการบริหาร
มหาวทิยาลยั หรือสถานศึกษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และมีทิศทาง 
3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
วสิัยทศัน์กบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรมของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยัพบวา่ วสิัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น 
โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์รองลงมา คือ   ดา้น
การเผยแพร่วสิัยทศัน์ และดา้นการสร้าง
วสิัยทศัน์ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวจิยัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ท่ี 1 ผูว้จิยัมีความเห็น
วา่ การท่ีผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ น่าจะมีส่วนสาํคญั
ในการสนบัสนุนและผลดัดนัใหส้ถานศึกษามี
การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงใช้
หลกัธรรมเขา้มาบริหารจดัการหรือเรียกอีกอยา่ง
น่ึงวา่ การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม 
ดงัคาํสรุปวา่ หากผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมี
วสิัยทศัน์ กจ็ะสามารถนาํมหาวทิยาลยัไปสู่
เป้าหมายในอนาคตไดต้ามปรารถนา[14] มี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิพนธ์ สาํแดง
เดช [15] ท่ีไดศึ้กษาวสิัยทศัน์การบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 
วสิัยทศัน์การบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมและเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก และงานวจิยัของ 
ทองคาํ  พิมพา [16] ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งวสิัยทศัน์และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
กบัการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบวา่ 
วสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ในระดบัปานกลาง 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
4.วสิัยทศัน์สามารถพยากรณ์การ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมของ
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มี
อาํนาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01สามารถจาํแนกได้
เป็น 2 ดา้น คือ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์และ
สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรม มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัได ้
และดา้นท่ีไม่สามารถพยากรณ์การบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรมได ้จึงนาํมา 
       อภิปรายไดด้งัน้ี  
4.1 วสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์และ
สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรมได ้เรียงลาํดบัตามสัมประสิทธ์ิการ
ทาํนาย โดยดา้นการสร้างวสิัยทศัน์มีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุดรองลงมาไดแ้ก่ดา้นการปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์โดยตวัแปรทั้ง 2 สามารถร่วมกนั
พยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม ซ่ึงมีอาํนาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00 ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะวา่ ตวัแปรทั้ง 2 เป็นภารกิจหลกั
ของสถานศึกษาท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ เป็น
องคป์ระกอบหลกัของการบริหารการศึกษาท่ี
ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจ เพราะจะช่วยใหก้าร
บริหารงานดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ โดยเร่ิมจากการวางเป้าหมาย การสร้าง
วสิัยทศัน์ และปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ใหส้อดคลอ้ง
กบัการบริหารงานของผูบ้ริหาร ดงัแนวคิดของ 
นานุส (Nanus) [17] ท่ีไดเ้สนอโมเดลผูน้าํท่ีมี
วสิัยทศัน์ท่ีประสบความสาํเร็จ มีองคป์ระกอบ
ของความสาํเร็จอยู ่ 4 ประการ คือ 1) เป้าหมาย
ร่วม (Shared Purpose) เป็นผลมาจากการสร้าง
วสิัยทศัน์ของผูน้าํองคก์ารและทีมงานร่วมกนั 
โดยการส่ือสารความเขา้ใจร่วมกนั 2) เพิ่ม
อาํนาจใหบุ้คคล ( Empowerment people) ใหมี้
อิสระในการปฏิบติังานมากข้ึนความมีอิสระใน
การปฏิบติังานนาํมาซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และสร้างนวตักรรมใหม่ใหเ้กิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  
3) การเปล่ียนแปลงองคก์ารอยา่งเหมาะสม 
(Appropriate Organizational Change) ปรับการ
บริหารองคก์ารใหส้อดคลอ้งต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม มีการออกแบบ
องคก์ารใหม่ใหส้อดคลอ้งต่อภารกิจและ
วสิัยทศัน์อยูต่ลอดเวลา และ 4) ความคิดเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Thinking) มีการสร้างความคิด
เชิงกลยทุธ์สู่ความสาํเร็จตลอดเวลา และ
สอดคลอ้งกนัแนวคิดของ จิติมา วรรณศรี [18] ท่ี
อธิบายวา่ การสร้างวสิัยทศัน์เป็นการสร้างภาพท่ี
ตอ้งการจะเป็นในอนาคตของสถานศึกษา โดย
มาจากการมีความรู้ การมีขอ้มูลข่าวสาร การเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูล ผสมผสาน
กบัความคิดสร้างสรรค ์ดงันั้น การสร้าง
วสิัยทศัน์ และการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ จึง
สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนว
พทุธธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือใหท้นัสมยัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั  
4.2 สาํหรับดา้นการเผยแพร่
วสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์แต่ไม่สามารถพยากรณ์
การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมของ
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัได ้
ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะดงักล่าวน้ี อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจละเลย หรือ
มีการดาํเนินงานนอ้ย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การ
เผยแพร่วสิัยทศัน์ ผูบ้ริหารขาดการดาํเนินการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั จึงทาํใหไ้ม่สามารถพยากรณ์
การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรมได ้แต่
การเผยแพร่วสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การบริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม อยูใ่น
ระดบัมาก จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสังเกตวา่ หาก
มหาวทิยาลยัมีการดาํเนินงาน หรือส่งเสริมให้
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการสถานศึกษา 
และเป็นภาระงานหลกัท่ีมหาวทิยาลยัจะ
ดาํเนินงาน การเผยแพร่วสิัยทศัน์ใหไ้ดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงน่าจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลยั หรือสถานศึกษาประสบ
ความสาํเร็จ และพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัแนวคิดของ พฒันิจ โกญจนาท [19] ท่ีเสนอ
วา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์เป็นกระบวนการท่ี
สาํคญัมาก วธีิการเผยแพร่นั้นคือ การใชส่ื้อดา้น
ต่างๆ ผา่นทางคาํพดู ส่ิงพิมพ ์และผา่นทาง
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมวา่
การ     ส่ือสารส่ิงท่ีคิดไดเ้ป็นวธีิการทาํให้
สมาชิกในหน่วยงานใหก้ารยอมรับวสิัยทศัน์ให้
เป็นของตน ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีศิลป์ ในการ
อธิบายและสามารถโนม้นา้วใหส้มาชิกของ
องคก์ารไดเ้ขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง
ตามแนวทางวสิัยทศัน์ขององคก์ารดว้ยซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์  [20] ท่ี
สรุปวา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์นั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ
ในเร่ืองต่างๆ คือ ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาทกัษะการพดู
การฟัง การเขียนและการแสดงภาษาท่าทาง 
เพ่ือใหส้มาชิกเขา้ใจวสิัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนและ
ทกัษะในการทาํตนเป็นแบบอยา่ง (Role Model) 
เน่ืองจากวสิัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนจะกลายเป็น
วสิัยทศัน์ขององคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ควรแสดงใหเ้ห็นวา่วสิัยทศัน์นั้นมีความเป็นไป
ได ้สามารถปฏิบติัใหบ้รรลุได ้โดยการปฏิบติัให้
ดูเป็นแบบอยา่ง  
ดว้ยเหตุน้ี มหาวทิยาลยั หรือ
สถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรฐานการจดั
การศึกษาใหมี้แบบเฉพาะสถานศึกษานั้นๆ 
โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท่ี์ตอ้งใชห้ลกัพทุธ
ธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนา
ดาํเนินการจดัการ จะตอ้งใชว้สิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร มีมาตรฐานการศึกษาตามความ
คาดหวงัในอนาคต และตอ้งมีขอ้มูลข่าวสาร
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีเห็น
ไดช้ดัเจน 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
             1.1 จากผลการวจิยัพบวา่ การบริหาร
การศึกษาตามแนวพทุธธรรมมีระดบัการ
ดาํเนินงานในดา้นทศพิธราชธรรมมากท่ีสุด 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัควรมีการ
ดาํเนินงานในดา้นพรหมวหิารธรรม 4 เพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือท่ีจะทาํใหบุ้คลากร และอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยัมีความเคารพและมีความเช่ือมัน่
ต่อความสามารถของผูบ้ริหาร เม่ือบุคลากร
และอาจารยมี์ความเช่ือมัน่แลว้ กจ็ะทาํใหก้าร
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากข้ึน 
1.2 วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารในดา้น
การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ มีระดบัการ
ดาํเนินงานนอ้ยท่ีสุด ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจึง
ควรดาํเนินการเพ่ือใหบุ้คลากรและอาจารย์
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์มากยิง่ข้ึน เพราะการ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์นั้น จะทาํใหอ้งคก์ารบรรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีได้
วางแผนไว ้ 
             1.3 ผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูลสาํหรับใช ้
ในการพฒันามหาวทิยาลยัมหามกฏุราช 
วทิยาลยั จึงควรนาํผลในการวจิยัในคร้ังน้ี ไป 
ปรับใชใ้นการดาํเนินการพฒันามหาวทิยาลยั  
และปรับใชใ้นหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืนๆ ฃ 
2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในคร้ังต่อไป 
             2.1 ควรศึกษาการใชห้ลกัพทุธธรรมใน 
การบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนวถีิพทุธ  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ 
 2.2 ควรศึกษาเพ่ือหารูปแบบใหม่ๆ ของการ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม และศึกษาใน
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ 
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